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の語彙項目として定着するかどうかは未知数である．
実際の例として，日本語では「遺伝子」や「ペガサス」















































































































































































































































































































































































































































































されたアフォードを提供し，第 2 項は「国民年金第 1
号被保険者」のうち，産前産後期間を経るであろう（主



































































































































































































































































































We Think: Conceptual Blending and the Mind’s 
Hidden Complexities．Basic Books．
Fi l lmore ,   Char l e s．1977．“Scenes - and -Frame 
Semantics．” In Zampolli, Antonio．（ed．）, Linguistic 
Structure Processing．（Fundamental  Studies  in 
Computer Science 5）．North-Holland．55-81．
Fillmore, Charles．1982．“Frame Semantics．” In The 






Gibbs,  Ray．1994．The Poetic of Mind: Figurative 
Thought, Language and Understanding．Cambridge 
University Press．












Lakoff, George．1996．Moral Politics: What Conservatives 
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Live By．University of Chicago Press．
Langacker, Ronald．1984．“Active Zones．” Proceedings 
of the Tenth Annual Meeting of the Berkeley 
Linguistics Society, 172-188．

























Saussure, Ferdinand De．1916．Cours de linguistique 
































































  http ://www.mhlw.go . jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000147284.html（2017年 8 月 2 日）より．
12  基本レベルカテゴリーについてはRosch（1975）, 吉村
（1995）, 河上（1996）他を参照．
13  ジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』は, 
当局の行なう（恣意的なドメインの援用から来る）
命名行為を風刺している．例えば尋問や拷問を行な
う省庁を「愛情省」などと呼ぶ, という具合である．
